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Interactions between peptide groups and water may be modelled from the study of gas
phase microsolvated clusters of simple molecules such as formamide.
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We have analyzed the rotational spectra of formamidem-(H2O)n (m,n=1,2) clusters:
1) To characterize the different 1:1, 1:2, 2:1 conformers.
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In these contest we have analyzed the rotational spectra of formamide-(H2O)3 cluster
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